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実験は ， 室空tHJの~IIII ~\ を充分にもり上げ， かつ製作
{足立上.校1型ヰミによる実験とした。
2. 1. 2.室空間模型の作製
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31対のS.D.~告の却価に 0-6 までの得点を与え， ヂ
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るが， 2 材料Hllのイノ ージプロフ ィールには明確な~*
としてあらわれなかった。 これはt~型実験によるので触
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Y = bo+ blXl + bzrl十 ・・・ー 斗b31r31
である。 boは定数。 (bl.b2，...， b31)は偏[日1M係数で
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表-2 総合評価と各尺度の相関 ①壁材料の異なる場合
sn 1 1 Sn6 泊。31 Nn8 1>511>2 Nn 7 1 Nn4 1.9111014 Hol 1 Nn16 地131 HoIO Nnl5 1 1012 
畦肯ス'-1i卜タ 7守えタ チタ 肯スタ チタ プラスタ チタ プラスタ チク プラスタ チータ 肯スタ 手タ 7ラスタ チーク
5転 書 4ト 事 本 増田ペヴト カベ7ト 寄 本 書本 市-<，ト 均一ぺyト
宜 有 宅島 有 3義 有 月島 有 . 
究且 a 綜 脈血 E l. 且 乱 乱 乱
:IJ冒彊した一一一ー 〈つらいだ -0.4心9-0.376 -0.533 -0.492 ー0.554ー 0.470 oー.ω7-0.154 -0.a3 -0.443 -0.424 -0.239 -0.617 -0.343 -0.477 ー0.526
17かたいー 一一一ー やわらかい -0.2S7 -0担6-0.369 -0.210 -0.481 -0.521 -0.4却 一ι訂4-0.251 -0話8-0.430 -0制 -0.413 -0話2-0.329 -0.420 
出 Il帆 ho-I).，たりU; -0.150 -0.218 ー0.193 0ー口5-0.320 -0日7ー 0.052-0.432 -0.担3-0.519 -0.408 -0.:lJ1 -0幻4-0.418 -0目。 -0.571 
10角民1.，1.;一一ー 丸凪伽 M -0.146 -0.343 -0.274 -0.097 -0将8-0“9 -0.043 -0国7-0.345 -0珂省 -0描l-0訂1-0.527 -0訂4-0.219 -0ω2 
21 いー一-11. ~\ -0冊4-0.132 -0.151 -0町8-0.129 -0曲2-0血8-0.031 -0.0岬 -0018 -0.223 -0.194 -0.24 -0.096 -0.176 -0白l
117-叫一一組しみやすい -0.125 -0.450 -0曲9-0回5-0.109 -0回l 0.125 -0.271 。曲2-0.却2-0.118 ー0.2" -0.231 -0描4-0.0印 -0.120 
9さらっとL止ー-loe?した 0.01 -0.2日 -0飢lO 0.173 0.167 -0目3 。詔1-0由4-0.160 -0.173 -0.120 -0.126 。由3-0.155 0.056 -0.1釦
13人工的なー一一自粉 -0.181 。臼?-0.21 -0.241 。耳5-0.436 0.0削 0.275 -0.231 -0四9-0.513 -0.166 -0.296 -0.124 -0却5-0叫5
国 撞告田種世し酌そ松なヲな一一一曜かそi!.' 0.019 。調。 -0.010 。国3】 0.11-0日2-0.191 -0担9 0.158 
。担。 -0師l-0.101 -0.216 -0担3-0.156 -0四6
日 一一一世幸時間のある -0.1叩 -0担7-0.302 -0.198 -0146 -0ω9 -0.051 -0.297 -0.197 -0訂4-0.133 -0.250 -0制1-0.425 -0.154 -0四7
21 一一一ー な -0.145 -0.188 -0.1l8 0.03 -0師5唱。 263-0.214 -0.215 -0冊7 。ω9-0.023 -0.157 -0.291 。冊。 0.129 -0.182 
6酬のある一一掛高ち川ついた 0.1剖 -0.313 。邸7-0.143 。的6-0曲9-0.1叩 -0.219 ←0.147 -0ω2 -0帥lザ 0.052 0.253 -0.249 -0.007 -0.109 
2sザ沌ー一一 0.289 0.025 。叫5 。冊6 0.345 0.17 C晶2 0.070 0.166 。邸3 。同8 0.149 。II 0.140 。加。 。冊3
盟事やかな一一-鰍L品相公、 0.423 。同8 0.220 。位。 0.278 0.019 -0.017 -0.130 0.219 0田5 0.203 。田6 。担i-0.12 -0担6 D帥8
31館町t別t一一一一 0.103 -0.216 0.141 -0.052 -0.013 。曲7 0.428 -0.133 0.067 -0.042 0凹5 。田5 。24-0.059 0.123 -0叫l
国 会一一ー ー目立たない 。昌5 0.413 。甜I 0.357 。日4 0.549 。013 0.396 0.223 。紛3 0.420 0.3l8 0.43 0.429 0.152 。日1
2豊錦か駒~ 一一ーーー今つま Lい 0.328 0.223 0.123 0.175 0.212 。168 。侶3 。担5 。却2 。耳5 。171 0.300 。担6 。却3 0.037 0.463 
7 ト一一÷側主 0.147 。凹9 0.124 。却9 。岨l 0.038 。拍9司 O曲3 03)27 。1剖 0.282 。ω4-0促O-0.168 -0岨l 。舵6
14広々 した一一一こじんまゆl; ←O帥4ー 0.059-0.161 0.016 -0.219 -0.201 。侃8-0.11 -0.164 e・0.151-0.188 -0152 -0.321 -0.210 ーO却4-0.187 
4商かれた一一四まれた -0.131 0.019 -0.211 。時9-0.2日 -0.101 。178-0.165 -0.289 -0.103 -0.153 -0.16 -0.12 -0.21 -0.256 -0.265 
15 明るいー 一一ー 暗重醒に厚躍ぎやな泊い
-0.167 -0.196 -0.079 0.036 -0.176 -0.255 -0.173 -0.351 -0.071 。伺2-0伍3 。叩1-0.129 -0話3 。田4-0.319 
睦伽一一一 0.010 -0曲。 -0.159 0.168 。176 0.085 -0叩l 0.107 0.318 。明I 。冊] 0.048 】 0.248 0.154 0.074 。国l
計単純ト一一 。11-0帥7-0.105 。回2-0.072 0.151 。冊1 0.003 。曲9-0的命 0.073 0.164 。位。 -0.177 0.103 。曲9
8すっき9l1;-ー な 0.055 。曲7-0柾目 。的7 0.127 →O回7 。制8→0.169 ー0.01-0.011 -0.017 -0叫2 。14 Oー曲9 。141-0.029 
お慣に広がるような・勾持びるよ世 ~O.li6 -0.043 →0.157 -0叩4-0.180 0.0剖 。150-0.019 -0.214 -0崎市 →0.003 -0.1師 -0.222 -0.020 0.014 。冊6
16 パ予ンえのとれた皐 Tンパヲン，~ 0.466 0.510 0.49 0.464 0.616 。位2 0.478 0.457 。却l 。臼4 。担7 0.282 0.519 0.525 。拍2 。目5
即時島a4ES併すあるー 挫ー立した 0.156 。0、354583 。担4 0.2侃 0，527 0.403 。や183 。田9 0.28 0.477 0.291 。168 0.423 0.452 0.157 -0.432 12 るー 一ー 一得的主 0.429 0461 。担l 0444 。訂2 0.105 。お2 。却9 。関8 。“6 0.359 0.346 0.470 。却] 0.319 
3でこ1こした なのらかt 0.209 0.278 0.025 0四4 0.:lJ2 0.21 。102 0.189 。却3 。五l 0.215 0.082 。日l 0.470 。曲1 0.121 
幻寧敵切 社主的な 0.01 0.163 0.253 0.277 。ωl 。]詔 0.241 0担5-0悶O 0.035 -0田3 。冊5 。刷7 0.261 0.236 0.146 
18立網松 平面切 0.152 。凹1 0.091 -0.010 0.181 。肘l命。羽7 0.1&4 0.109 0.349 。129 0.123 0.072 -0曲5 0.236 1 0.230 
表-2 総合3干イ耐と各尺!支の相|羽 ②床材料の呉ーなる場合
1，1 1 No5 :l!9 11<>13 肋31!iu7 110111 N.15 出! 11102 !lG141No.IO 108 体04 ぬ16_1ぬ12
'1 プラスタ→ プラス夕日 プラスタ プラスタ チ ー タ t ク チ タ チ ク
車 寄本カー も!ソト 寄木 ←4叶 書本ト4汁 ，~ -t; ト吋汁 寄4ド今--<，十 耳木カ~/~ 寄本カ}吋~It 宮本 かーへ什
主 有 有
'民
構 有 有 車 当
事民 -ミ 乱 F 乱 官 札 世 AL 
:IJ聾唖した 一ー一ー 〈うるいだ 0.409 -0.554 目。担3合 0.61 Oー臼3-0ω7 0.424 ←0.477 十 0.3;6 0.470 ← 0.443 ←O担3-0.492 -0.454 -0.239 -0.526 
17かとい一一ーやわらかい -0.287 -0.481 -0.251 -0.473 ーO括9-0.430 -0.430 “0.329 ー0.336-0日l-0革S 0ー.352-0.210 ← 0.374 -0.300 -0.420 
出 1ゅのある一一->l>今たりU; 明。 150 。持d-0.343 -0.534 -0.193 十 0.052 0ー.408-0290 ー0218← 0.527 -0.519 ー0.448 0ー.235 0.432 -0却l守 0.571
10角j!.，/、 一一一 員隊列ある 目。 146-0.468 -0.345 ザ 0.527-0.274 -0倒3-0.361 -0.249 -0.343 -0.49 目。却6-0.274 -0国7-0昂7句。 371-0.402 
制龍い一一一揖い -0嶋4-0.129 -0制9-0.244 -0.151 -0曲8-0.223 -0，176 -0.132 -0曲2-0.018 -0田6-0肝8-0凶I-0.194 -0.021 
lクー ルな一一一捜しみやすい -0.125 -0.1叩 。曲2-0.231 -0α19 -0.125 -O.ls -0.0叩 -0.45 -0却l-0四2 。路4-0田5-0.271 -0担5-0.120 
9きら勺tしたー しーっt'1 lた 0.01l 0.1.7 -0.1日 。凹3-0依XI 。甜I-0.120 0.5. 。お8-0.283 0.173 0.155 -0.113 -0.204 。126-0.130 
日証人工L的4行な 一ー一睡自1帆かそ -0.181 。部5-0.231 -0.29. -0.21 。価8-0.513 -0.305 -0坦7-0.4話 -0拍9-0.424 -0.241 -0.Z75 -0.16 -0.405 
28 な一一ー ?な -0.019 一日 II 0.158 -0.216 -0.010 -0.151 -0.061 -0.156 -0銘O-0泊2-0.3初 Oー担3-0.353 -0担9-0.101 -0泊6
1合矧理生前拘ト世一一 舗 のある -0.1国 -0.146 -0.191 -0帥l-0.302 -0.0泊 -0.133 -0.154 0.227 0.409 -0訂4 0.425 -0.1% 0.297 0.2却 -0盟?
21 一一一 世惜拍 -0.245 -0曲5-0回7-0.291 0.1l8 -0.216 -0.023 -0.129 →0.18 ザ0出3 0.039 0.0同 。∞3ザ 0.215-0.151 0.182 
6 担~Aのあるー一ー 落ちついた 。1却 。伺6-0.141 0.253 0.057 -0.150 -0倒1-0.077 -0.313 -0冊9-0曲2-0.249 -0.113 -0.219 -0.052 -0.109 
自モダンなーーー 樹ーL品トー目 0.2羽 0.345 0.166 0.1l1 。曲5 0.362 。田8 。刷。 0.025 0.171 0.053 0.140 。国l6 0.070 。149 。凹3
E 華やか~.-一一 0.423 0.278 0.219 。担l 。担。 0.017 0.203 -0.226 0偽8 0.019 0.035 -0.122 -0.020 -0.130 。曲6 0制8
31 豊蝋独睦か創対的舎な抗除なー一一ー一一一 蜘目立た4 
0.103 0.013 。国7 0.244 0.141 0.428 。凹S 0.123 -0.116 -0冊7-0.042 -0.059 -0.052 -0.133 -0.田5-0叫1
19 なも、 。日5 。日4 0.223 0.433 。甜]-0.013 0.420 。152 0.413 0.549 0.45 0.429 。品7 0.356 0.318 0日l
2 今つHぃ 。泣8 0.222 。拍2 。副6 0.123 0.053 。171 。ω7 0.223 0.168 。謂5 。却3 。175 。却5 0.30 0.163 
11_~---世的~ 。147 。岨l 。白7-0位。 0.124 。明9 。毘2や O咽l 。伺唱 。ωs 0.160 -0.168 0.2時 -0叫3 0.084 0.026 
14広々 した一一一一よじんまnl; -0臼4-0.219 τ0.164 -0坦4-0.161 -0.058 -0.1曲 -0.204 -0.059 -0.201 -0.154 -0.210 0.016 -0.1l1 -0.152 -0.187 
4開かれたー 一一一 囲暗まれた -0.134 -0.2日 -0.289 -0.412 -0.241 0.178 -0，453 -0.256 0.019 0.101 -0.103 -0.214 0.069 -0.165 -0.146 -0毘5
15明るいー 一一一一 い -0.161 -0.176 -0.007 -o.m -0.079 -0.173 -0.003 。曲4-0.196 -0.25 -0鉛2-0.363 。ω6-0.354 。曲1-0.319 
5 単組純員合主 一一-lJf曙J:糧Eや-生か
-0.010 -0.l7o 0.318 -0.248 -0.159 -0ω1 。舗1 0.074 -0.0却 。船5 。的1 。154 。168 。107 0.048 -0.∞1 
盟 一 一一 。171 0.012 0田9 0.020 0.105 0.061 0.073 0.103 0.047 0.151 0凹9 。17 。叩2 0.073 0.164 0.009 
8す今きりl!.、一ー な 。侃5 0.121 -0.01 0.174 -0∞。 。叫8-0.017 0.11 -0曲7-0但7-0.017 -0曲9 自由7-0.169 -0叫2-0.029 
四慣に広がるよ?なー 上に伸びるよう主 -0.176 -0.1剖 -0.214 -0白2園。 157 0.150 -0.073 0.014 -0叫3 。岨。 情。曲5-0.020 由。曲4問。019-0.1晶 -0曲6
16 パランスのとれたー 7ンパラン~~: 。仏6 0.616 0.381 0.519 0.149 0.47S 。担7 0.392 0.510 0.622 0.521 自白5 0.464 0.457 。昂2 0.295 
四倍惜のあるー独立した 0.156 0.527 0.228 0.423 。羽4 0.183 0.291 0.157 0.348 0.1()3 0.477 0.452 。却6 0.299 0.168 -0.432 
1211<量与する一一--i紺枕 0.429 。“4 0.3刷 0.346 0.461 0.105 0.46 0.301 0.553 0.272 。曲8 0.470 。置1 0.232 0.359 0.319 
3でこはよu，なめ勺会主 0.2咽 。却2 。却3 。詔l-0田5-0.102 -0.21> -0曲l-0.278 0.21 0.351 -0.470 -0咽4-0.189 0田2-0.421 
幻京底的主一一仕掛な 0.01 。ωl-0.0却 。倒7 0.2日 。剖1-0033 0.236 0163 。158 0.035 。出l 0.21 。拍5 。飴5 0.116 
18立体酌'. 平副拘主 0.152 。181 0.109 0.012 。倒l 。訪7 0.129 0.236 。明l 0.011 0.349 -0曲5 0.010 0.181 0.123 0.230 
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表-2 総合評価と各尺Jir.の相関 ③窓の有 ・無
No 1 1 No3 Ii> 9 1 Nnl 1>1 110;1 1>13 1 11¥ ぬ6 1 1118 出1411>16 1>21'1<4 ぬ1011i>12 
.， プラスター プラえタ プラスタ プラスター 4トータ 4ト タ t - 7 チ タ
，.寄 本 寄 t カペ yト カペ yト 帯 本 寄 本 カー ベ d カベ，ト
思有 、色 有 ，. 高 無 、‘ ! 有 舞 有 . 有 ! 
寧且 E 品 聾 乱 聾 乱 聾 乱
却晋量した一一一 〈つろいだ -0胡9-0日3-0.223 -0.414 ー 0.¥¥4-0ω7 -0.61 -0.411 -0.316 -0.492 -0.443 -0239 -0・10-0.454 -0.343 -0臼6
11か削hーー 一ー やわらかい -0泊7-0.:169 -0.251 -0.430 -0.481 -0.430 0.413 -0担9-0出6-0.210 -0.:168 -0瑚 -0.521 -0.314 -0.352 -0.420 
時 Ij ~のあるー_"'"たHた -0.150 -0.193 -0.343 -0408 -0担。-0.052 -0日4-0.290 →0.218 -0.235 -0.519 -0担1-0臼7-0.432 -0.48 -0.511 
10角1.，1:.-ー ー肺刷 -0.116 -0.274 -0.345 -0.:161 。必8-0.013 -0毘7-0.249 時 0.343-0明7-0甜6ザ 0.31 0ー.49-0部7-0.211 -0.402 
14艶 い 一ー一蝿 い -0岨4-0.151 -0剖9-0.223 -0.129 -0曲8-0.241 -0.116 -0.132 -0町8-0.018 ー 0.194 。叫2←0ωl -0四6-0位l
lタール -ーー 竃ーしみやす、、 -0.125 -0冊9 白冊2-0.18 -0.109 -0.125 -0.231 -0.0臼 0.415 -0初5-0.392 -0出5-0回l 0ー.211-0耳4十 0.420
9きらうtLたー ー し今t')した 0.011 -0民10-0.160 -0120 0.161 O.耳1 。曲3 0.056 -0.2悶 -0.113 -0.113 。126 0.283 -0却4-0.15 -0.130 
13人工的なーーー自烈 -0.181 -0.221 守 0.231-0.513 -0.:165 。時8-0田6-0却5-0.坦7-0.241 -0担9-0.166 -0.436 -0.215 -0.424 -0.405 
28lifしれなーーー船れな -0.019 -0.010 -0.158 -0.061 -0.111 -0.151 -0.216 -0.156 問。却。 。珂3-0.320 -0.101 -0担2-0.339 -0担3-0.396 
1 告噌恥一一一 帯惜のある -0.1帥 Oー甜2-0.191 -0.133 -0.146 -0.058 -0制l 。154-0.221 -0.198 -0訂4-0.250 -0.4的 -0.291 -0.425 -0抽7
21 男性的公 一ー一-j(性的t 0ー.245-0.118 一O冊7-0位3-0.065 -0.216 -0.291 00.129 -0.188 。曲3 。閃9-0.151 -0.263 -0.215 。曲。 -0.182 
61i1'J;のある一一ー高島ついた 0.150 。田7-0.141 -0.041 。個6-0.150 0.253 -0仰7-0.313 -0.143 -0四2-0.052 -0岨9 0.219 -0.249 -0.109 
25げ ンな一一軍朴な 0.289 0田5 0.166 。郎8 0.345 0.:162 0.11 。刷。 。悶5 。曲6 0.053 0.149 0.111 0.010 0.140 。凹3
22事肘ペー一一ー しよい 0.123 0由。 0.219 。加3 0.218 -O.OIi 0四l-0盟6 0068 -0020 0.035 。剛 0.019 -0.130 -0.122 。倒8
31蜘拘な 一一一一陣相主 0.103 0.147 。崎7 。回5-0013 0.428 0.244 0.123 -0.216 -0.052 -0倒2-0四5-0岨1-0.133 -0059 -0.041 
19 睡1酌~'-一一ー目立たい・ 0355 0耳1 0.223 0.420 。臼4-0.013 O.~お 。152 0.113 0357 0.455 0.318 0.549 。話6 0.429 。日l
21.1か主ー ーー ーー ーつつましい 0.328 0.123 0.3'!2 0.171 0.222 0.053 0.286 0.031 。目3 O.li5 。祖5 。制 0.168 0.385 。却3 。.463
7独創刊tー ー一 一世飢 0.147 0.124 0.027 。，祖Z 。曲I 。曲9 Oー位。 -0.081 。抽9 0.2泊9 0.1曲 0.084 0.038 -0曲3 0.168 0.026 
14広々 Lたー 一一 よじんま')Lた -0倒4-0.161 -0.164 -0.188 -0.219 。凪8-0担4-0毘4-0時9 0.016 ー0154-0.152 ー 0201干 0.111-0.210 ー0.187
4聞かれた一一一ー 司圃まれた 。134-0.241 ←O担9-0.453 -0目8 0118 -0.412 -0.256 0.019 。曲9-0.103 -0.1<6 -0.101 ー 0.165-0.214 -0.265 
15明るい一一一暗 い -0.167 -0019 -0肘7 Oー師3ザ 0.116-0.173 -0.129 。田4-0.196 0.036 0.292 。曲1-0.255 -0.354 -0.:163 -0.319 
51 11怯ト一一-ø~' -0.010 -0.159 0.318 。国I-0.16 ーO朗l守 0.248 0.014 。泊。 。168 。田1 0.048 。朗5 0.101 。154-0曲i
目単純な一一一- ，鰐主 0.111 0.105 。曲9 0.073 -0.012 。国] 0.020 0.103 -0倒7 。同2-0帥9 0.164 0.151 0.073 -0.117 。曲9
8 すヲ ~') Lt:一一-j:~やか世 0.055 -0叩O-0.01 -0.017 。1幻 。削8 0.111 0.111 -0叩7 。開7-0017 ←O制2-0.021 ー0.169-0曲9-0.029 
泊帽に広がるよ ヲ ~'-上"骨びるよ ; ~. -0.176 -0.157 -0.214 -0.073 -0.180 0.1印 -0.222 0.014 -0叫3-0佃4-0.065 -0.186 。問。 -0.019 -0.(削 -0田4
16パランZのとれた アーンバランス4・ 0466 0.449 。甜l 0.327 0.616 0.478 0.519 0.392 0.510 0.461 0.521 。国2 0.622 0.451 。臼5 。担5
初 続物3ある ー 継い 0.156 。泊4 。泣B 0.291 0.521 0.183 0.423 0.157 0.318 0.2同 0.477 0.168 0.403 0.299 0.452 -0.132 
12蹴きするーー 附ー S 0.429 0.461 。拍9 。416 0.444 0.105 0.346 。却l 0.553 。担1 。印8 0.359 0.212 0.232 0.470 0.319 
3でこIr二した なめらかな -u由 -0舵5-0 .~3 -0.219 。却2 σ102 -0おl 。曲1-0.218 -0田4-0.351 。岨2 0.221 。189-0.410 -0.421 
幻寧砂怜 u貴闘主 0.071 0.253 。閃0-0.033 。旧I 0241 。倒? 0.236 0.163 0.277 。ω5 。岨5 。158 0.335 0.261 0146 
181:il絢企一一 平面的世 0.152 。冊l 。l曲 0129 0.181 0.287 0.012 0.236 。国l-0.010 0.349 o 123 0.011 。184 。冊5 0.2却
型軽-2 総合評価と各尺度の相!羽 ④家具配;苛の異なる場合
'Ia 1 1 S. 9 No 2 1 1i10 S.3 1 NoI 1i4 11>12 1>511>13 1>6 11>14 1>7 110;15 i<I8 11:16 
q プラスタ チータ プラスタ + ー ， プラスター チ ク プラえタ 手 ? 
ちE 寄 本 カペ 1ト lf '" 
カベ ，1 カペ} 寄 t カ ベyト 寄 本
E 有 " 、‘ 有 有 ，. ，. 軍且 P 且 盟 乱 F !l 苧 乱 tJ 且 !.l 乱 院d 札 型 乱
却 聾畳Lたー-(つろいだ -0約9-0担3-0.410 -0.313 -0日3-0.424 -0.454 -0.526 -0日4-0.617 -0.376 ー-0“3-0.037 -Q.47i 十 0.492-0.239 
17かたい ーーーーー やbらかい -0287 。目l 0.521 -0.352 -0担9-0.430 -0.314 -0.420 -0.481 -0.413 -0担6-0.:168 -0 43~ -0.329 -0210 -0蜘
国 IHのあるー ーー -'"勺たうした -0.150 -0.343 -0.527 -0“8 -0.193 。拍8-0.432 -0.571 -0.320 -0.534 0.218 -0.519 -0.052 -0.290 -0お5-0却l
10角I!今た一一貴庫川る -0146 -0.315 -0.449 -0.214 字。 274-0.:161 -0.261 -0.402 -0488 -0.527 -0.343 -0目6-0凪3-0.249 -0田7-0訂l
24量 い一一一一蝿 ぃ -0岨4-0旧9-0曲2-0凹6-0.151 -0.223 -0ωl →0. ~2 1 0.129 令。 244-0.132 -0.018 -0叫8-0.116 -0.078 -0.194 
l夕刊一一一瞳Lみやれ、 -0.125 。田2-0却l-0.264 -0曲9-0.118 -0.271 -0.420 -0.1叩 -0.231 O.4IS 。四2-0.125 -0.0日 -O.Z05 -0甜5
9れ otLI:- L刊。LI， 0.01 -0.1帥 -0.283 -0.15 -0低10-0.120 -0.201 -0.130 。167 。曲3-0.258 → 0.173 。却1-0.056 -0.173 -0.126 
13 人工的な一一一曜自か由世そ 子。181-0.231 -0.436 -0，424 -0.221 -0.513 -0.215 -0紛5-0.:165 -0.296 -0珂7-0拍9 。伺S→O却5-0.241 -0.1師甜瞳Lそi ~.- JID'f 1 仕 -ー0.019-0.158 予 O担2-0田3-0.010 合。師1-0日9-0担6-0.111 -0.216 -0.280 -0担。 -0.151 -0.156 -0日3-0.101 
1縄伽一一鮒のある -0.1叩 -0.197 -0.'明 -0.425 -0却2 0ー.013-0.291 -0泊?-0.146 -0旧l一O詑7-0.314 -0.058 -0.15' -0.198 -02日
21 開世的な_一一女性的主 -0.245 -0.097 -0部3 。冊。 -0.118 -0但3-0215 。182 0ー.065-0怨l-0.1曲 。旧9-0.216 -0.129 。国3-0.157 
6措置のある一一ー落ちついた 0.150 -0.147 -0岨9-0.149 。田7-Q倒1-0.219 -0.109 。田6 0.253 -0.313 -0回2-0.150 -0仰7-0.13 -0田2
25げ 比一一一章似 0.289 。166 0.177 0.140 。国5 。国8 0.010 0田3 0.345 。11 。舵5 0.053 0.:162 。刷。 。α浦 0.149 
E 華やかな一一一一 L品・ 0.423 0.219 0.019 苧 0.122 。由。 0.203 -0.130 0倒8 0.218 。拍I 。凪8 。ωs-0.017 -0.226 -0位9 。輔
31縦円な 一ー一一線開t 0.103 。同7 。咽7-0.059 0.147 。開5-0.133 -0倒l-0.013 0.244 -0.216 -0剖2 0.428 0.123 -0.052 -0凹5
19即刻.一 一ー一目立たない 。担5 。担3 0.549 0.l19 。却l 0.420 0.3国6 。日l 0.534 0.433 0.413 0.455 -0.013 0.152 0.357 0.318 
2置かな一一一一ー ?ヲまい、 0.328 。謂2 。168 0.303 0.123 0171 。謁S o ~3 0.222 。甜6 0.223 。圃5 0.053 。田7 0.175 0.310 
1凶離島凡一一--i断ゐ 0.141 。促7 0.<138 0.168 0.124 0.282 -0叩3 。促6 。冊l 0.020 。抽9 0160 。凹9-0岨1 0.209 。国4
l'広 L々I:-ーー ーζtんま9した ← 0.1)4， ー0.164-0拍l-0.210 -0.161 -0.188 0.11 -0.187 -0.219 -0.324 -0尚9-0.154 0.058 ーO田4 0.016 -0.152 
4聞かれたー ーーー 聞ーIItた -0.134 -0.289 -0.101 0.214 ー0.241-0.453 -0.165 -0265 -0.258 -0.412 0.019 -0.103 0.178 -0.2臼 。国9-0.16 
1511oぃ 一ー一一暗 い 。151-0.017 -0.2，5 -0.:163 →0.079 -0.163 -0.354 -0.319 -0.116 -0.129 -0.196 -0.292 0.173 。即4 。。珂 。叩l
5婚約ー一一一 重厚官 -0.010 0.318 。曲5 。154-0.159 。蝿l 0.107 。ω1 0.116 -0.248 -0ω。 。時l-0冊l 0.07¥ 0.168 。I何8
27単品企一一一裡酌 0.1l1 。剛 0.1，1 →0.171 0.105 0.013 0.013 。曲9 0.012 0.02U -0.047 -0凹9 。崎l 0.103 。曲2 0.164 
8す勺き'1したーー にぎやかな 0.055 -O.Oll 申 0.027-0同9-0目"。 -0.01 -0.169 -0.029 -0.127 0.174 。叩7 0.011 。倒8 0.141 。国7-0.042 
四 慣に庄がるよ i ~'-上iこ伸びるよう官 -0.176 0.214 。唱。 -0.020 -0.157 -0肘3-0.019 -0槌6-0.180 -0222 -0.043 -0国5 0.150 0.014 -0曲‘-0.186 
16 パランえのとれた:-7;'O~ラ〆1.~ 0.4剖 。甜l 。位2 0.525 。“9 0.327 0.457 。四5 0.616 0.519 0.510 0.524 0.478 。拍2 0.164 。却21
国情-1F>ある一-一住立Lf.、 0.156 0.228 o 403 0，452 0.334 。自l 0.299 -0.432 0.527 0.423 0.348 0.411 。183 0.1o7 0.2砧 。l岨121 ~燃する一一一ー柑扮 0.429 。拍9 0272 0.470 0.461 0.446 0.232 0.319 0.44 0.346 0.553 。却8 0.105 。却l 0.321 。目，91
3でこぼニLた なめ句かな -0.2凹 -0却3-0.221 0.410 -0.025 -0.215 。189-0.421 -0甜2 0331 -0278 0.351 -0.102 -0.081 -0剖4-0冊21
23純 伽 吐哲島h 0.011 -0.030 0.158 。踊l 0.253 。ω3 。泊5 0146 0田l 。倒7 0.163 。回5 0241 0.236 0.277 。国51
18 立轟附 平歯切 0.152 0.109 0.071 -0曲5 。咽l 0.129 0.184 0.230 0.181 。町2 0回I 0.349 -0国7 0.236 -0.010 0.1231 
(57) 
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表-3 一主主権成要素をもっ2室開の相関 ①壁材料を異にする場合
NoI 1 "'6 1id3 1 1id8 Nn 5 1 1<12 "'11 Nol No 9 1 "'1 Nnl ぬ16 Nnl3 1 NoIO il5 1 Nnl2 
聖肯スタ +-7 プラスタ + タ プラλタ チタ プラスター チ ク プラえター チー ク 肯スタ チタ プラスタ チタ プラスタ チク
時寄 本 寄 * カペ yト 市べ yト 寄 本 寄 本#べ7f カー ベ7ト車
'事
有 構 有 ，~ 有 ! 
事且 宣 盟 量 整 札 礼 乱 ，¥l 
却量彊した一一一ー 〈つろいだ -0.186 0.168 -0.109 0.120 0.073 -0.∞7 --0.299 -0.275 
1かたいー ーー ーー やわらかい -0.021 -0.069 -0.149 一0.137 。寸∞8 0.260 -0.415 0.038 
時 1')のあるー 一一ゅうたりした -0.201 -O.llO 0.059 0.081 -0.025 0.056 -0.270 -0.040 
10 角jl?t~一一一角蝿府3ある 0.022 0.089 一0.266 -0.054 -0.127 0.086 -0.245 -0.096 
2111 い』ー 一ー い -0.271 -0.018 -0.171 -0.159 -0.248 -0.1l6 -0.250 -0.208 
lター 叫一一 唱しみやすい 一0.029 -0.148 -0.017 0.098 -0.282 -0.262 -0.166 0.01l 
9 きらゥelt;-loとりした ー0.244 一0.129 0.017 -0.148 -0.204 0.022 -0.157 0.025 
13 人~工し的そJ・ヲ一一 自伽 -0.153 0.121 -0.221 -0.203 -0.200 -0.1l0 -0.003 -0.196 
却 な一一睡付汁 -0.015 -0.198 0.167 0.015 -0.041 0.157 0.352 0.016 
1 合型蜘一一一 書宜性冊的のあ主る 0.057 0.025 0.067 0.1l8 0.215 0.048 -0.041 -0.120 
21男性的な一一ー 一 0.028 0.097 -0.063 0.040 -0.010 -0.119 -0.039 0.106 
6H;獄川るー-iiらついた -0.120 -0.064 -0.126 0.078 0.011 0.049 -0.144 0.098 
お毛Fン~'-一一一樹怜 -0.072 -0.075 0.041 0.048 -0.087 0.134 -0.220 ← 0∞3 
E華やかな一一ー ー L.t:~1 -0.0喧8 ← 0.199 0.010 -0.106 一0.028 0.053 ← 0.122 -0.039 
319 鰍豊即敏船か松刻な主一ー一ー一ー 瞬目立怜川い
0.030 -0.058 一0.031 0.154 0.025 0.286 -0.315 0.128 
-0.143 一0.095 0.232 -0.080 一O曲2 0.128 0.035 -0.073 
2 うつまい、 -0.024 0.181 -0.115 0.2∞ 0.096 0.148 0.028 0.014 
? ! dh~'---船時世 -0.014 -0.195 oω4 0.085 0.015 0.273 0.052 。∞9
14広々 Lた一一一 二じんま ~lた 0.029 0.057 0.039 0.204 0.137 0.046 一0.094 0.194 
4開かれ1:-一一一四aれた -0.151 0.193 0.2∞ 0.274 0.230 0.254 0.276 0.222 
15明るい 一ー一一暗 い 0.1回 0.098 -0.126 0.212 0.142 -0.052 -0.127 -0.010 
275 単制品約な一一一一一--mE櫨tな
0.233 0.035 -0.232 0.067 -0.030 -0.033 -0.043 -0.128 
-0.051 0.194 0.139 0.264 0.075 0.108 0.097 0.082 
8寸っき'ilたーー にF特色 0.022 -0.026 0.017 0.217 0.245 0.0剖 0.170 0.096 
四慣に広がるよう主，上に神Vるよヲ官 -0.122 0.107 0.054 0.126 。ω3 0.070 0.016 0.021 
16バランえのとれた・アンバランスな -0.061 0.175 0.169 0.071 0.168 0.231 0.130 0.045 
国陸長蛇4き納す品るー 挫ー立Lt 。120 0.179 0.018 -0.108 0.255 0.013 0.212 -0.357 
12 る一一ー 一倒的な -0.1∞ -0.191 0.176 -0.132 0.121 0.171 0.234 0.039 
3 でこIlニした なめ均か主 -0.013 0.048 0.136 0.029 0.017 0.108 0.112 0.286 
お軍直前主 社空間企 。191 0.081 0.048 0.110 0.046 0.146 0.021 0.044 
18立踊竹一一一 有ー面的企 0.143 。 104 0.106 0.139 0師9 0.077 0.075 0.041 
樟骨評圃 0.182 0.268 0.076 。137 0.071 0.112 0.082 0.025 
表-3 ー呉織成要素をもっ2室開の相関 ②床材料を異にする場合
11 1 Nn 5 lo9 1 iol3 003 1 17 Iol 1 1<115 1>611>2 '1011'<110 So8 1 No4 1>16 1 l<ol2 
壁 プラスタ プラ19 プラぇタ プラスタ 4ト タ チー タ チ ータ チ 9 
床寄木かベ汁 寄4ドカ}向ト 寄本炉内ト 寄*カd 匂ト 寄'" 力目、ト 書本ト4汁 寄本 トベ汁 寄イト 命""'^"1ト
li' 有 高 理主 宅t " 有 宅色 無￥~U 担 品L 宜 乱 聾 乱 E 乱
:l) 1~世した一一一一 〈つろいだ 0.470 0.229 0.297 0.5ω 0.423 -0.168 0.123 0.077 
17かたいー 一ー一ー やわらかい 0.262 0.387 0.449 0.364 0.413 -0.040 0.138 -0.047 
2611!りのあるー 一一ゆ今た'JLた 0.435 0.331 0.462 0.429 0.379 0.296 0.056 0.246 
10角I!.，t一一角抽庫川る 0.106 0.298 0.479 0.369 0.445 -0.063 0.289 0.084 
白書t い一一一 い 0.329 0.353 0.420 0.427 0.398 0.223 0.475 0.135 
l クー ルなー 一一ー 掴Lみやすい 0.308 0.370 0.173 0.528 0.392 。明JO 0.239 0.104 
91 ~ '"è 比 一一 いとりした 0.423 0.386 0.425 0.511 0.360 0.293 0.381 0.361 
13 壇人冊智工盤L動的J的村y生φs ー一一一 自~M: 0.289 0.252 0.467 0.416 0.283 0.307 0.040 0.221 却 なー 一睡州刊 0.499 0.440 0.338 o 530 0.532 0.284 0.301 0.381 
lll~~-一一ー串輔のある 。179 0.091 0.229 0.447 0.400 0.012 0.373 0.270 
21 Mtr.l'i-一ー 封ー創生 0.275 。 195 0.474 0.392 0.308 0.395 0.369 0.354 
61，oI'A<のある一一ー 高九ついた 0.230 0.027 0.391 0.446 0.411 0.213 0.263 0.235 
25モタヰ一一一新怜 0.253 0.277 0.208 0.562 0.286 0.181 0.342 0.319 
由華やかな-一ー しよ目‘ 0.279 0.515 0.219 0.571 0.675 0.214 0.375 0.068 
319 蜘魅豊控1叫曲別宮な崎企一一一一一一一蜘目立たない、
0.383 0.10 0.469 0.064 0.157 -0.071 0.154 0.344 
0.435 0.047 0.203 0.409 0.203 0.383 0.365 0.267 
2 つつまLい 0.043 0.317 0.443 0.184 0.186 0.198 0.313 0.047 
7I M1i1r~~-- -幅削 0.079 0.286 0.363 0.425 0.147 0.209 0.399 0.505 
14広々 したーー一 二tん:HI.‘ 0.124 0.175 0.336 0.201 0.233 0.205 0023815 2 0.314 4即位一一 固まれた 0.404 0.351 0.305 0.518 0.474 0.242 0.357 
15 明るい一一一 暗量世に厚撞Eやtなかい
0.315 0.468 0.4ω 0.357 0.379 0.378 0.4幼 0.228 
 単総品長な 一一 0.513 0.319 0.305 0.518 0.474 0.168 0.091 0.168 
27 一一一 0.330 0.343 0.472 0.333 0.137 0.150 0.108 0.035 
8すっきt)U.ニーー な 0.290 0.215 0.231 0.281 0.134 0.083 0.441 0.407 
四慣に広がるよ i ~'- 上Jこ押びるよ ヲな 0.136 0.394 一0.052 0.342 0.433 0.354 0.280 0.315 
16パランえのtれた，アンパラン1な 0.338 0.202 0.192 0.399 0.13 0.429 0.412 0.450 
却時イ1<>あるーー 独立した 0.180 0.084 0.350 0.101 0.091 0.087 0.335 0.306 
12餓きする- -lI飢 0.392 0.197 0.298 0.261 0.264 0.243 0.325 0.164 
3 でよIfζした なめらかな 0.353 0.191 0.303 0.335 0.210 0.014 0.316 0.341 
お軍艦!J~' u宜的4 0.329 0.353 0.420 0.427 0.398 0.223 0.475 0.135 
18立倣竹一一一ー 平面的色 0.274 0.286 0.286 0.221 0.097 0.247 0.371 0.402 





l< 1 1 sa 3 1，91 1il1 1:15 1 !， 7 地1311015 1o6 1 108 ぬ141 "'16 Sa2 1 1io4 も101Nol2 
聖 プラスター プラえタ プラぇタ ずラ'? Jら ク t タ 4トー タ 手- 7 
1<耳
ー
寄 ふ カー ベ yト 均ー ベ F ト )'f Aド 寄 " 均一ベrト カー ベ JトZ 有 ，. 有 舞 有 昼、 有 無 有 !I ~. 県 有 司監 膏 舞
軍具 聾 乱 置 a 聾 !l 聾 且
却聾唖Lt:-一一ー (つろいだ 0.405 0.182 0.375 0.332 0.577 0.045 0.21 0.353 
17叫い一一ー やわらかい 0.512 0.459 0.516 0.365 0.432 0.335 0.447 o 527 
261刊のあるー一-12.，/.:') l.た 0.448 0.384 0.580 0.272 0.454 0.124 0.154 0.395 
10角1:った一一一丸鼻'"ある 0.358 0.338 0.369 0.466 0.201 0.401 0.466 0.483 
24艶 い一一一ー 蝿 い 0.343 0.372 0.443 0.581 0.3剖 0.080 0.225 0.416 
117ー 叫一一一睡しみやすい 0.4伺 0.453 0.308 0.318 0.337 0.281 0.201 0.403 
9さらっtした一一 しっと'ILた 0.376 0.354 0.374 0.511 0.321 0.148 0.334 0.423 
日 a人t工し的そJi?-ー 一 自除な 0.214 0.353 0.456 0.282 0.379 0.309 0.234 0.356 
お なー一ー 唖ー事主性掛か動のモヲ含 0.445 0.578 0.639 0.621 0.586 0.278 0.305 0.372 
1111野}轡愉円主f，一一一ー ある 0.295 0.030 0.208 0.321 0.146 0.108 0.087 0.324 
211~'.I.'-ーーー な 0.429 0.301 0.488 0.147 0.397 0.182 0.171 0.360 
6措虫9うあるー 一躍らついた 0.344 0.358 0.345 0.493 0.517 0.216 0.072 0.021 
25モダシな一一一樹トな 0.283 0.340 0.350 0.502 0.341 -0.039 0.4師 0.298 
n 華やかな一一一ー -骨L酌品主、 0.457 0.512 0.488 0.572 0.474 0.033 0.347 0.202 
31 船主一一一 0.424 0.211 0.587 0.342 0.340 -0.072 0.2咽 0.254 
19 即豊鱒か刻酌なJな.一一一一一ー 目立止世い
0.422 0.253 0.337 0.303 0.270 0.233 0.346 0.185 
21!H--'>っSし 0.451 0.326 0.467 0.182 0.101 0.244 0.146 Q.109 
7 ー細切 0，308 0.357 0.394 0.279 0，222 0.468 0，382 0，132 
J4広々 したー 一一一こじん去りした 0，223 0，287 0，151 0，327 0，223 0，169 0，329 0，212 
4開b'hI:一一一四日た 0.054 0，329 0.305 0，066 0，327 0，144 0，048 -0，026 
15明るい一一ーー暗 い 0，388 ()，546 0.650 0，489 0，446 0.086 0.272 0.250 
5鰍な一一一郎檀瞳な 0，589 0，578 0，5∞ 0.433 0，449 ILOll 0.305 0.073 
27鞠，'.:一一ー な 0.2ω 0，270 0.365 0.316 0，240 0，309 0，327、 0，205 
8Ito~'1 したーにぎや的 0，3∞ 0，357 0.394 0.279 0.222 0.352 0.307 0.350 
n構に広がるよ1~:‘上に伸びるよヲな 0，224 0，304 0，186 o 153 0.335 0.132 0.178 0.141 
16パ予シスの!ttたー 7ンパランスft 0，147 0.251 0.299 0.507 0.280 0，125 0，312 0，277 
初暗牲のあるー独4立拘しtたs 0，092 0，169 0.368 0.311 0.149 0.218 0.171 0.360 
1211<最きするー ーー 0，441 0，246 0，397 0.325 0，312 0，346 。崎6 0.253 
3 でこIfこ Lたー-'，めら念白~ 0，254 0.142 0.395 0.050 0.415 0，195 0，359 0，284 
幻軍略的な一一一社吏的な 0，401 0，202 0.373 0.164 0.347 0，318 0，338 0.401 
18 立体的な 平面的な 0.207 0，116 0.342 0.207 0.353 0，066 0，235 0，021 
臆告語圏 0，48国 0，350 0，252 0.435 0.256 0，229 。113 0.41 
表-3 -y，~構成嬰素をもっ 2 室閣の相関 ④家只自己前を災にする場合
1io1 ぬ9 1>2111010 10 3 1 1>1 10 4 1 Nn12 so 5 1 No13 106 恥 14 加 11No15 尚 811io16
't プラス7 t 7 プラスタ チータ プラスター チ ク ブ?スター チタ
庫 寄 本 カペ.~ t 事 本 車ベ yト カベソト 寄 ネ カベγ} 書 本
軍 高 有 曹 ~ 革 高 揖 第
事具 !I I乱 聾|乱 E 乱 !.l__! 事 l乱 !.l I !l 聾 I!l !I I ~ 
却糊した一一 〈つらいだ 0.412 0.388 0，329 0，783 0，420 0.326 0，386 0，344 
17かたい一一一ー やわらかい 0.514 0，369 0，312 0，509 0.523 0.511 0，558 0，582 
26はりのめるー ーー かうた'1した 0，528 0，424 0，275 0，368 0.476 0.450 0，505 0，344 10 角110た一一一角~ある 0，396 0.316 。076 0.237 0.346 0.374 0，552 0，325 
24量 い一一一 蝿ー .' 0.355 0.473 0，356 0.231 0.395 0，435 0，461 0，326 
117ールな一一一皿しみやれー 0.593 0，326 0，565 0.536 0.529 0，362 0，544 0，442 
91 ~らっ !lt.二一一しうと 'JLた 0，439 0，462 0.402 0，437 0，314 0.440 0.510 0，347 
131m切ー一一 自舟な 0.309 0.242 0.330 0.232 0.334 0，345 0.366 0.295 
昂草しそう弘、一一曙串宜性Wb的そ3あ立?な 0，544 0.554 0.621 0，611 0，535 。日)() 0.608 0.431 
JI合現場1型的初世一一一 る 0.463 0，270 0.256 。192 0.325 0.289 0，478 0，367 
21 一一一 0，319 0.222 0.343 0，190 0.312 0.254 0.343 0.186 
‘苗'N>M一一 晶、勺いた 0，528 0，364 0，240 0.159 0，318 0，242 0，270 0.349 
25をダ功一一一樹トむ 0.276 0，418 0.553 0，219 0.347 0，188 0，379 0.276 
2 鈎華や均か生な一一一司 しよい 0，421 0，544 0.608 0，311 0.490 0.227 0，498 0.471 
319l 量E位1N鯵創守J生-.一ー 一-一 鰍目立阿た古ない
0，227 0，251 0，314 0，027 0.033 Q.I88 0，225 0.344 
0.185 0，351 0，210 0.125 0，234 0.313 0，366 0，166 
2 つつまい、 0，394 0，298 0，193 0，285 0，230 0.158 0，464 0.252 
71_'---智内な 0，202 0，059 0.185 0，086 0.336 0.300 0，409 0.202 
14広々 Lた一一一 ニじんtりした 0，340 0，398 。‘232 0，196 0，367 0，311 0，329 0，281 
4聞かれた一 一郎暗れた 0.505 0.476 0.142 0.225 0，445 0.397 0，382 0.315 
15明るい一一 ぃ 0，686 0，462 0.601 0.477 0，532 0.533 0，351 0，441 
5柑約一一一重慣取植な 0.576 0，653 0，650 0.521 0，596 0.518 0.523 0，530 
訂単純むー~ーーー 0，320 0.095 0.241 0，171 0.183 0-480 O. 1~5 0，079 
8 すっ ~?したーーに草や.ð.~. 0，088 0.065 0.275 0，017 0，183 0.140 。倒9 。∞6
泊檀↓二広がるよ?な・上に神びるよう古 0.278 0.254 0，286 0，385 0，3臼 0，176 0，339 0.238 
16パヲシ''tltた.アンバランえな 0，346 0.224 0，136 0，042 0，063 0.251 0，355 0.108 
鈎侍性のあるー怯立した -0，013 0，313 0，152 Q，n3 0，149 0.296 0.160 -0，038 
12蹴与する一一-_.納世 0，354 0.124 0.256 0.201 0.155 0，318 0.551 0，243 
3でこIfこした 古ーめらかE 0，074 0.098 0，1;2 0，193 。119 0，222 0，3制 0.115 
23軍高的唱一一一社主防 0.235 0，213 0，424 0，324 0，330 0，340 0，114 0，195 
18立体的な 乎面拘な 0，016 。担 0.052 0，291 0，176 0，252 0，211 0.218 
睡骨評価 0，545 0，354 0.337 0.499 0，398 0.337 0，383 0，3臼
( 59) 
- 146ー f主 居 学
表-4 i扇 回帰係数
地 l 10 2 10 3 10 1 10 5 ln 6 10 7 10 8 10 9 地 10 10 1 ぬ 12 陣。 13 Iill 11015 11016 
壁プラスタ チ 711ラスタ チ 711ラス7 チ クブヲス7 チ 7プ?スF チ クプラスタ チ クプラスタ チ タプラスタ チ 7 
庫寄 本カーも，ト寄 本カ-""-"1ト カー ペッ}寄 木カ〕くット寄 本書 本カーペット寄 木カー ペット カーベγト膏 木カー ペット寄 本
E 有 有 揖 情 有 有
家具 軍 E 壷 聾 畳 葺
定 置 明 十 0，曲目 3剖目崎 0，酪鈍 2，119 。耳時 1.150 









日 告男型俗航加一一ー 事世世俸の均あ~る -0，19掴




319 蜘魅量カ力恰的市ト一一一一ー 棟目立内昨たい、 0，4111 0，1916 0，2師 。耳目崎
2 つつましい 0，2157 
7敏嗣附一一ー量的な
14広々 U:ーーー こじん1')U: 
4鴨川たーー 閉咽まれた -0，101 
15明るい一一一一 い -0目団
5脳約一一一ー 重慢車瞳世
目単純主←ー ー も 0，2145 
日間したー にぎ制 -0，即日
帽に広がるよi，.，上に伸びるよう企
16パランZのとれた 7ンバランス主 0，239同 0担訂 0，2池田 0，1622 0，311 。1河
国語断一続牲のすあるー 独ー立した



































里 有 有 畢 畢 有 有 !I ! 
監 乱 乱 乱 乱 且 乱 品 乱
l鈎曲 l“目 0.4744 1.9515 3，1470 2包41 2，6829 l田町 4.43担
0，3421 。部'11 。ぉ56 0，2170 
0，1)担 0，431 。訂01 。却95
-0，3016 -0，2256 








































北浦・中村:室内におけるやここちよさ。 の評価 - 147-
表-5 偏相関係数
胤 i Iil 2 Iil 3 Iil 4 同.5 No 6 1:1 1 Iil g Iil 9 ぬ 10 ぬ 1 ぬ 12 No日 1:114 No 15 No 16 
壁プラスタ チ 7プラスター チ 7 プラスタ チ ー 7 マラ~1- l t タプラスタ チ 7 プラスF チ タプラスタ チ タプラスタ チ 7 
昨書 本市}ミ叶 寄 本均一ぺγト カー ペット 書 本方d もノト 寄 '"寄 本カー"('1ト書 木市一ぺァト 均一ぺyト書本 カーぺyト書 4 
E 事 有 ~ 自眠 有 有
軍鼻 聾 E E 聾 聾 聾




2111 いーーー蝿 い -0.2121 0.211 
l クールなー ーーー 唱しみやれ・ -0担17 ー O. ~4曲




21 一一- ~憎切 -0.2954 
6措荒川る一一品ちついた
25そダ.，t，一一ー 章L特品な、 -0出41 0田41
担 事付章一一一 0.5135 
31鮒%一一一蜘目立7た6 
19111.酌Cー ー ない 0日81 0.23世 。田10 。日13
2 豊韓か倒的なな一一一一一 つつtい、 。担革71~~'-- -働切
1 広々 したー一一二tんSりした
4聞か仇た ーー ー 固まれた -0.2311 
15明るい一一ーー暗 い -0.26町
5械な一一一 観慣. 音t 
目単純~'-一一一 。甜位
8 す令~~Lたー に害やかな -0由国
鈎構に広がるよ?な上に押Vるよ?主
16パラ;-xのt九止 アンパ予ンスな 0.31曲 0.4701 0.3189 。担割 0.4目 0.2133 
却 暗4蜘"るー独立Lた
121&施与する・ー 倒ー的世 0.24世 。訂担 。担位
3でこ1こした ーー なめらか生 -0却96
お草商問I~' 杜車問主 O.剖回
18 立鮒~'-一平面断
置問問埠誼 0.111 0百% 。国51 0.61臼 。押!IJ 0.6911 




































鯉 有 有 '堅 '‘ 量 乱 乱 乱 乱 乱 乱 且 乱
。措日 0.>1“ 0.36詑 0.2514 
0.24国 O.lJn 0.J09I! 。耳目
-0.>135 -0剖回




















。団指 。日9 0.1126 。曲師 0.1112 0.1140 。百&l 。田町 。日89





他のR置と関割 同ー 邸内め 砕世刊初
わっている R瞳E闇軒わ告っ R置と蝿めっ
ぷnλ ている ている割告
宮間したーーー〈つろいだ 0.1419 0.1146 0.0お3
かたい 一一一一ーやわらかh‘ 。1500 0.161 。ω33
li?のある一一 ゆったqした 0.1313 O. II~ 0.01胆
角姐ばいった 一一一 丸蝿Fいまのある 0.1104 O.I()) 0.0101 
0.0日刻。 。倒1 。α耳目
A ター ルなー 一一ー ー 離しみやすい 0.09旬 。岨33 0.0146 
H 吋した一一 Lヲ刊した O.回開 。ω15 。ω13
人工的な一一一ー自黙な 0曲13 0.0弱3 0.0250 
合嘩理し的そう聖一一一 曜かそヲな 0田19 0.01司 0.0125 
世一一一ー 最女性帽的のあ苦る 。国25 。艇溺 。置~2
男件'.Im-一一 O.~閥 0.0146 。α兎3
措置のある 落膏し朴ぶらついないた 。正154 0.0188 0.0161 
司，1'二;;!t-一一年一 。ω92 0.0146 0.0146 
車令かな一一一一 O .O~拘 0.0146 0.0101 
B 蜘切ーーー一一 静目的立な 0.0161 0.0125 0.1凪2
魅力的な一一一ー とない 。冊25 0.0:瑚 O.倒1
惟哩か桐主 一ー一一一 つつましい 0.0ね3 0ぼl3 0.0250 
的なー一一一一'l9'Jな 0.0211 0.0101 0.0161 
広々 した こじんま9した 0.0訂5 。ω13 。似~3
聞かれた一一一ー 閤tれた 0，侭75 0，0釦8 0，0167 
明るい一一一一暗い 0.03¥謁 0.0146 0.0250 
C 船長な一一一一 重同車種な 。刷79 0.0161 O.ω13 
単純な一一ー ーー な 0.0泊2 0.0125 0.0161 
t?~?Lたーー にぎや村 。ω13 0.0125 0.01朗
構に広がるよ ヲをー 上に伸Vるような 0.0161 0低泡3 。氏泡3
パランスのとれた申アンバランスな 0匝除3 0.0104 0.0250 
D 抗ー 性のめる一一独立した 。出1 0.0188 0.0229 
長蛇きする一一一一時的な 0国お 0.0耳4 0.0町I




















~ ." 車 伝省R子F，93fトヨ・"'> 餌辺住 で8掛内子骨 揮 8 dTl厨凸T、子 .. ..・で まn，す るlIIJ
"'" 
14.127 12.541 岨 77%
2 I 15守740 13.982 88.83 
3 r 15.251 14.100 92.46 
-4 I 14.685 13.657 93.00 
5 I 14.633 14.113 96.45 
6 I 15.532 13.387 86.19 
7 I 15.676 13.491 86.06 
8 I 15.408 14.667 95.19 
9 I 15.561 14.436 92.77 
10 I 14.591 13.647 93.53 
11 I 15.648 14.069 89.91 
12 I 15.438 14.362 93.03 
13 I 15.960 14.717 92.21 
14 I 15.601 14.298 91.65ヰ，，
15 I 15.706 14.628 93守 1491.8 





















単%位 Nnl Nn2 No.3 N¥l4 Nn 5 Nn6 Na 7 Nn 8 No.9 NnlO Nn11 NnlZ 胤 13 Nnl4 No.15 Nnl6 因介計FB% lj 
A 23.'1 21.3 25.4 36.8 23.6 30.0 (30.7) 34.5 31.4 19.7 24.0 39.9 33.9 34.7 24.3 ~ 403.2 
B 22.7 (10.1 ) 23.4 ( 8.7) ~ ~ ~ (12.8) 20.2 (17.9) (10.6) 20.6 (15.7) ~ 21.5 (17.9) 108.4 
C 20.6 (12.3) ~ 14.5 26.5 15.9 ~ 17.0 17.3 ~ (14.4) (11ヲ) 17.0 15.0 (116085 } 25.5 185.8 
D 9.2 17.1 12.4 8.8 ~ 16.1 15.4 7.9 (15.7) 25.4 11. 7 下¥ 4.8 14 .0 7.4 9.2 159.6 ( 5.3) 
宝月1)
78.2 38.4 61.2 ω l 50.1 52.0 15.4 59.4 68.5 45.1 35.7 60.5 55.7 63.7 93.7 33.1 dnA% u'J， L 857.0 




E主 床 窓 家具
:容 家具 壁 床 窓、
畢 | 聾













































































































吉田敦子 ・井上美樹子の 3名の名前を連記しておく 。
位 記
設 1)床と壁のtextur対比に関する研究(その 2); 
北浦かはる・浅聖?信子，日本建築学会大会学術
講演梗概集S.48.10. 
註 2)Architectural psychology; RIBA， 1970句
Roger M. Wools. 
